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15. A conclusión da empresa que constitúe o seu obxecto ou a imposibilidade manifesta 
de desenvolver a actividade cooperativizada. 
16.  A falta de auditoría externa nos casos sinalados nas normas legais. 
 
Con respecto ao Imposto sobre o Valor Engadido, é necesario citar que as cooperativas non poden 
acollerse ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca, nin ao procedemento de recargo de 
equivalencia, nin tampouco ao réxime simplificado. 
Xa por último, lembrar a obriga das sociedades cooperativas de levar unha contabilidade ordeada e 
axeitada á súa actividade, de acordo co disposto no Código de Comercio, axustándose aos propios 
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade e nas súas normas de desenvolvemento, 
respectando as particularidades do seu réxime económico. ● 
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l estudio de de la química se basa tanto en principios generales como en el estudio detallado de 
las sustancias, de las reacciones y de las condiciones concretas en que deben realizarse.  
Así se divide el estudio en sustancias inorgánicas, orgánicas y macromoléculas de origen 
natural y artificial. Sin embargo aparecen problemas desde  la elección de materias primas adecuadas 
hasta la contaminación medioambiental.   
 Como objetivos de la unidad  didáctica dequimica  destacan:                          
E 
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 Valorar la utilidad del estudio sistemático de los elementos siguiendo ordenadamente los 
grupos del sistema periódico. 
 -Recordar la situación de los distintos bloques de elementos químicos, relacionándolo con su 
estructura electrónica y propiedades. 
 Conocer la variación regular de las propiedades físicas y químicas de los elementos. 
 Explicar las propiedades más importantes de los elementos y compuestos más frecuentes. 
 
Dentro de las actividades que se pueden llevar a cabo en Química descriptiva se señalan: 
Conceptos  previos 
 La tabla periódica. 
 Formulación inorgánica. 
 Configuración electrónica de los elementos. 
 Explicar las características de los elementos del bloque s, p d , y  f . 
 Actividades de presentación  
 Ver la importancia de la química inorgánica  y sus aplicaciones como el magnesio para la 
industria aeronáutica, acero y aluminio en edificios, plomo para pinturas... 
 Relacionar la importancia de la cinética en una reacción y la termodinámica 
 Comentar cómo el ácido sulfúrico ocupa el primer puesto en la lista de productos químicos 
obtenidos en mayor cantidad y se ha de tomar como medida del índice de industrialización y 
desarrollo de un país. 
Actividades de desarrollo  
 Relacionar las estructuras y propiedades de los compuestos. 
 Características de los óxidos y ácidos más importantes.  
  Formación del amoniaco y condiciones idóneas en su producción. 
 Escribir estructuras de Lewis de compuestos de S y N. 
 Explicar la estructura del agua y sus propiedades. 
 Síntesis del ácido nítrico y sulfúrico comparando en este último método de plomo y de 
contacto. 
Actividades de consolidación 
 Añadir en clase unas gotas de ácido sulfúrico sobre roca caliza y reflexionar sobre la lluvia ácida 
y el impacto medioambiental. 
 Realizar un trabajo de investigación sobre química descriptiva. 
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 Realizar ejercicios donde se relacione la cinética de un proceso y su termodinámica.  
 Visitar una depuradora o empresa de reciclaje. 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El respeto por la diversidad de opiniones, creencias y manifestaciones sociales, culturales, técnicas 
y artísticas debe  ser considerada como un objetivo de la asignatura que se concretará en contenidos 
y propuestas de actividad  
Estas actividades, podrán clasificarse del siguiente modo: 
Actividades individuales (lecturas, comentarios personales, resolución de ejercicios…).  
Tienen fundamentalmente carácter de refuerzo. Se trabajarán los principales configuraciones 
electrónicas, división metales, no metales y elementos de transición. 
Actividades de pequeño grupo (pequeñas investigaciones, tomas de datos, diseño y planificación 
de experiencias…).  
Participan a la vez del carácter de refuerzo y del de ampliación .Se realizarán trabajos de 
investigación sobre el efecto invernadero, capa de ozono, CFC.. 
Actividades de gran grupo (debates, trabajos grupales de investigación bibliográfica, visitas a 
industrias…).  
Son básicamente de ampliación. Se visitará una fábrica de plásticos 
Actividades de contenido. Son exclusivamente de ampliación y se refieren fundamentalmente a 
una exposición más completa y compleja de los contenidos de conocimiento exigibles a los alumnos 
sin problemas. Trabajo sobre el ciclo del fósforo, nitrógeno y carbon.. 
Esta programación es flexible y abierta, de manera que en el transcurso del curso se pueden ir 
cambiando algunos aspectos , como tipo de actividades, tiempo dedicado a la unidad . El desarrollo 
práctico de la asignatura es la mejor referencia y en función de su evolución y el grado de consecución  
de los alumnos se harán las modificaciones oportunas. 
Esta asignatura proporciona un soporte de  conocimientos y actitudes que permitirán al alumno 
comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, así como sus complejas relaciones con la 
tecnología y sociedad. ● 
 
 
 
